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VISITANTES FLORAIS DOALGODOEIRO
GossypiumhirsutumEM QUIXERAMOBIM E
QUIXERÉ NO ESTADODO CEARÁ
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o objetivodesteestudofoi investigarosvisitantesfloraisemáreasdealgodoeirocomercial,
cultivar1878R,nosmunicípiosdeQuixeramobime Quixeré,Ceará.O cultivoemQuixeramobim
foi feitoemumaáreade15.000m2,circlUldadaporvegetaçãonativa.Quandoasplantascomeçaram
a florescerfoi utilizadoo inseticidadenomecomercialThiodanparacombaterinsetos-praga.~
aplicaçõesforamfeitf1sdefonnamanualnofinaldatarde,a cadaintelValOdeoitodias.EmQuix-
eré,aculturafoi implantadaemumaáreade240.000m2adjacenteaoutrosplantioscomamesma
cultura.Quandoasplantascomeçaramaflorescerfoi aplicado mesmopesticidausadoemQuix-
eramobim.Porém,asaplicaçõesforamrealizadasdeformamecânica,enãohaviainteIValOSregu-
laresdeaplicação.Alémdisso,nãohaviahorárioestabelecidoparaasaplicações,emfunçãodadi-
sponibilidadedemão-de-obraeequipamentos.Osinsetosforamobservados,contadosecapturados
pormeiodecaminhadasemzigue-zagueentreasfileirasdoalgodoeiro,nasáreasdeQuixeramobim
eQuixeré.Nasduasáreasestudadas,váriasespéciesdeinsetosforamcoletadasvisitandoasfloresdo
algodoeiro:Apismellifera,Brachygastralecheguana,Polybiaignobilis,Ancyloscelisp.l,Ancylos-
celissp.2,MelissoptilalUlcicornis,Psaenythiasp.,Anthrenoidessp., sendoastrêsúltimasespécies
novasoCOIrênciasparao estadodoCeará.TodasasespéciesobseIVadasvisitandoasfloresdoalgo-
doeiroemQuixeramobimestavamtambémpresentesnoscultivosdeQuixeré,excetoAncyloscelis
sp.1.Poroutrolado,emQuixeréforamObSeIVadasduasoutrasespéciesdeabelhasnãoverificadas
emQuixeramobim(psaenythiasp.1eAndrenoidessp.1).ObseIVou-sequeQuixeramobim(IF314)
o númerodevisitantesfloraisfoi muitosuperioraoverificadoemQuixeré(n=94),possivelmente
devidoàsdiferençasnousodedefensivosagrícolas,tamanhodasáreaseproximidadedamatana-
tiva.Concluiu-sequeabelhasevespasconstituemosprincipaisvisitantesfloraisdoalgodoeiroem
QuixeramobimeQuixeré.
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